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Di era digital yang didukung dengan kehadiran smartphone atau telepon pintar 
saat ini, media sosial telah menjadi kebutuhan masyarakat yang diakses sehari- 
hari terutama oleh anak muda seperti mahasiswa. Sebagai pengguna aktif media 
sosial, mahasiswa dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi yang 
mereka butuhkan, seperti informasi mengenai pandemi COVID-19 yang 
tengah melanda dunia, termasuk Indonesia. Kemudahan akses ini 
menyebabkan munculnya berbagai misinformasi mengenai COVID-19 yang 
menyebar di media sosial, salah satunya misinformasi di Twitter. Penelitian ini 
menggunakan konsep Literasi Media dan Informasi (LMI) yang dikembangkan 
oleh UNESCO pada 2013 lalu. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif 
dengan metode survei berupa penyebaran kuesioner yang dilakukan secara 
daring kepada 412 responden. Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk 
mengetahui tingkat literasi media dan informasi mahasiswa di Tangerang, 
mengetahui tingkat kemampuan mahasiswa di Tangerang dalam 
mengidentifikasi misinformasi COVID-19 di Twitter, dan mengetahui apakah 
kemampuan mahasiswa di Tangerang dalam mengidentifikasi misinformasi 
COVID-19 di Twitter dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat literasi dan 
media mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata tingkat 
literasi media dan informasi adalah 3.39. Sedangkan, nilai rata-rata 
kemampuan mengidentifikasi misinformasi COVID-19 di Twitter adalah 
sebesar 3.31. Selain itu, hasil uji regresi linear sederhana menunjukkan bahwa 
terdapat pengaruh positif yang signifikan sebesar 58.9% dengan nilai 
signifikansi sebesar 0.000 pada tingkat literasi media dan informasi terhadap 
kemampuan mengidentifikasi misinformasi COVID-19 di Twitter. 
 
Kata kunci: Literasi Media dan Informasi, Kemampuan Mengidentifikasi 




THE EFFECT OF MEDIA AND INFORMATION 
LITERACY LEVEL ON THE ABILITY TO IDENTIFY 
COVID-19 MISINFORMATION ON TWITTER FOR 
COLLEGE STUDENTS IN TANGERANG 
 
By: Marsa Aulia 
 
ABSTRACT 
In the digital era that is supported by the presence of smartphones, social media 
has become a public need that is accessed daily, especially by young people such 
as college students. As active users of social media, college students can easily 
access various information they need, such as information about the COVID-19 
pandemic that is hitting the world, including Indonesia. This ease of access has 
led to various misinformation about COVID-19 spreading on social media, one 
of which is misinformation on Twitter. This study uses the concept of Media and 
Information Literacy (LMI) which was developed by UNESCO in 2013. 
Researcher used a quantitative approach with a survey method in the form of 
distributing questionnaires conducted online to 412 respondents. The purpose of 
the study was to determine the level of media and information literacy of students 
in Tangerang, to determine the level of ability of students in Tangerang to 
identify COVID-19 misinformation on Twitter, and to determine whether the 
ability of students in Tangerang to identify COVID-19 misinformation on 
Twitter was significantly affected by the level of their literacy and media. The 
results showed that the average value of media and information literacy level 
was 3.39. Meanwhile, the average value of the ability to identify COVID-19 
misinformation on Twitter is 3.31. In addition, the results of the simple linear 
regression test show that there is a significant positive effect of 58.9% with a 
significance value of 0.000 on the level of media and information literacy on the 
ability to identify COVID-19 misinformation on Twitter. 
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